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Señores miembros del jurado: 
Se pone  a su disposición la tesis titulada "La estrategia motivacional en el 
aprendizaje del área de  personal social en los estudiantes del sexto grado de 
nivel primaria de la institución educativa Nº 2083 del distrito del Rímac – Lima 
2008". En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad "César Vallejo" para obtener el Grado Profesional de 
Magister en Administración de la Educación. 
Esta investigación de diseño cuasi-experimental, cuyos resultados hallados en 
torno a la motivación, en razón que los resultados que se han obtenido van a 
enriquecer el conocimiento científico en la medida que explica el efecto del uso de 
la estrategia motivacional en el aprendizaje del área de Personal Social; para el 
cual se ha considerado dos variables de estudio: La estrategia motivacional y el 
aprendizaje del área de Personal Social. Para tal fin se construyeron los 
instrumentos de recolección de datos: Módulo de aprendizaje del área de 
Personal Social, mediante la aplicación de la estrategia motivacional, Pruebas de 
entrada y salida, que mide el aprendizaje del área de Personal Social, desde las 
dimensiones del aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal de los 
estudiantes del sexto grado de nivel de educación primaria de la Institución 
Educativa Nº 2083 del distrito del Rímac – Lima 
El documento consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo 
II: Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo 
V: Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias 
bibliográficas y anexos. 
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El siguiente es el informe final de investigación titulado: “La Estrategia 
motivacional en el Aprendizaje del área de Personal Social en los estudiantes del 
sexto grado de nivel primario de la Institución Educativa Nº 2083 del distrito del 
Rímac – Lima, 2008”. Cuyo objetivo general es determinar la influencia de las 
estrategias motivacionales en el aprendizaje del área de personal social. 
La investigación es de tipo explicativo, y asume el diseño cuasi-
experimental, en razón que los resultados que se han obtenido van a enriquecer 
el conocimiento científico en la medida que explica el efecto del uso de la 
estrategia motivacional en el aprendizaje del área de Personal Social; para el cual 
se ha considerado dos variables de estudio: La estrategia motivacional y el 
aprendizaje del área de Personal Social. Para tal fin se construyeron los 
instrumentos de recolección de datos: Módulo de aprendizaje del área de 
Personal Social, mediante la aplicación de la estrategia motivacional, Pruebas de 
entrada y salida, que mide el aprendizaje del área de Personal Social, desde las 
dimensiones del aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal de los 
estudiantes del sexto grado de nivel de educación primaria de la Institución 
Educativa Nº 2083 del distrito del Rímac – Lima. 
Los resultados de la investigación demuestran los estudiantes que 
desarrollaron la asignatura mediante la aplicación de la estrategia motivacional 
tuvieron mejor resultados que el grupo de estudiantes que desarrollaron mediante 
el uso de la estrategia tradicional o convencional. 
 













The following is the final research report entitled: "The motivational strategy in 
learning in  Social area staff in  students of the sixth grade of primary level of 
education No. 2083 institution of the District of Rimac - Lima, 2008".  
 
Research is explanatory, and it assumes the quasi-experimental design, 
because the results have been retrieved will enrich scientific knowledge to the 
extent that explains the effect of the use of the motivational strategy in the area of 
Personal Social Learning; to which two variables of study has been considered: 
the motivational strategy and the learning of Social Personal area. For this 
purpose data collection instruments were built: training module of the Social staff 
area, through the application of the motivational strategy, evidence of input and 
output, which measures the area of Personal Social Learning, from the dimensions 
of the conceptual, procedural learning and attitude of the students of the sixth 
grade of primary education of the educational No. 2083 institution of the District of 
Rimac - Lima. 
 
Research shows students who developed the subject through the application 
of the motivational strategy had better results than the Group of students who 
developed through the use of traditional or conventional strategy. 
 
 
Key words: motivational strategy and learning from the Social staff area. 
 
 
 
